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Resumen 
La presente investigación estudió el problema ¿Qué relación existe entre la 
evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área de Comunicación en 
el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 
03, 2014? La población la constituyen todos los estudiantes del Centro de 
Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning. De esta manera, la 
población queda conformada por 229 alumnos del ciclo avanzado que cursan el 
área de Comunicación. Se administró una encuesta a los 229 estudiantes, por lo 
tanto no se calculó la muestra. Los resultados indican que sí existe relación 
significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias de 
expresión y comprensión oral en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014, porque el valor obtenido mediante 
el coeficiente Rho de Spearman es (1'S = 0,889). En ese mismo contexto, también 
existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las . . 
estrategias de comprensión y producción de textos, porque el valor obtenido 
mediante el coeficiente Rho de Spearman es (15 = 0,838). Además, existe 
relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias 
audiovisual y artístico, porque el valor obtenido mediante el coeficiente Rho de 
Spearman es (1s = 0,996). En conclusión, sí existe relación significativa entre la 
evaluación de-la calidad -educativa y las estrategias del área de- Comunicación en 
el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 
03, 2014, porque los datos de la estadística descriptiva muestran porcentajes 
altos y la estadística inferencia!, mediante el coeficiente Rho de Spearman (15 =), 
confirma la correlación. 
Palabras clave: evaluación de la calidad educativa, estrategias de comprensión 
de textos, estrategias de producción de textos y estrategias de comunicación oral. 
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. Abstract 
This rasaarch studied tha problem ¿ What is the relationship between the 
evaluation of educational quality and communication strategies in the area of 
Alternativa Basic Education Center Teresa Gonzalez de Fanning, UGELs 03, 
2014? The population consists of all students of tha Center for Alternativa Basic 
Education Teresa Gonzalez de Fanning. Thus, the population is made up of 229 
students enrollad in tha advanced cycle Communication area. A survey was 
administered to 229 students, so the sample was not calculated. The results 
indicate that there exists significant relationship betwaen the evaluation of 
educational quality and the strategies of speaking and listening_ at tha Center for 
Alternativa Basic Education Teresa Gonzalez de Fanning, UGELs 03, 2014, 
because the value obtainad by Spearman Rho is <rs= 0.889) and therefore, the 
null hypothesis is not accepted and the alternativa hypothesis is accepted. In the 
same context, there is also significant relationship between the evaluation of 
aducational quality and strategies for comprehansion and production of texts, 
because the value obtained by Spearman Rho is (Ts= 0,838). In addition, thera is 
significant relationship between the evaluation of educational quality and 
audiovisual and artistic strategies, because the value obtained by Spearman Rho 
is Os= 0,996). In conclusion, if there is significant relationship between the 
avaluation of educational quality and communication strategies in the area of 
Alternativa Basic Education Center Teresa Gonzalez de Fanning, UGELs 03, 
2014, bacause the data descriptiva statistics show high percentagas and 
inferential statistics, using the Spearman Rho coefficient (JS= 1 ,000) confirms the 
correlation. 
Keywords: avaluation of aducational quality, comprehansion strategies, strategies 
for production of taxts and speaking stratagies. 
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Introducción 
Los aportes principales de la investigación radican en que la eficacia y la 
eficiencia en los servicios educativos se hacen cada vez más necesarios. En este 
contexto en el que nuestro país se encuentra en vías de desarrollo es imperioso 
mejorar la calidad educativa para hacer frente a una sociedad cada vez más 
competitiva. Asimismo, es necesario mejorar la calidad de los aprendizajes del 
área de Comunicación, sobre todo en la Educación Básica Alternativa, ya que en 
esta modalidad lo que se pretende es educar para la vida, insertar en la sociedad 
a los estudiantes y brindarles la formación necesario para la Educación Superior. 
Ante ello, la presente investigación pretende correlacionar la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias de área de Comunicación para partir de un 
diagnóstico y así poder diseñar planes de acción para mejorar el sistema 
educativo. 
El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar la relación 
existente entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área de 
Comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014. Y luego de ser validada, generalizar sus resultados a 
los demás Centros de Educación Básica Alternativa de Lima Metropolitana. 
La hipótesis que se formuló establece que Sí existe relación -significativa-entre la 
evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área de Comunicación en 
el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 
03, 2014. 
En la investigación se utilizaron los métodos cuantitativo y descriptivo, Asimismo, 
se complementó con la técnica de la encuesta y el análisis documental. 
La investigación consta- de dos partes y cuatro capítulos. La primera parte, 
aspectos teóricos, abarca tres capítulos y la segunda parte, aspectos prácticos, 
incluye el cuarto capítulo. 
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En el Capítulo 1 se esboza el marco teórico, haciendo el recuento de los 
principales estudios empíricos relacionados con nuestra investigación, así como 
elaborando los elementos teórico-conceptuales que enmarquen y guíen el 
problema e hipótesis formulados. 
En el Capítulo 11 se incluye el planteamiento del problema, en el que se formulan 
el problema general y los problemas específicos, se fundamentan la importancia y 
los alcances de la investigación. 
En el Capítulo 111 se diseña la metodología de la investigación, operacionalizando 
las variables, explicando el tipo, el método y el diseño para la prueba de hipótesis, 
identificando la población y analizando los instrumentos de recolección de datos. 
Finalmente, en la segunda parte, en el Capítulo IV se incluyen la validez y 
confiabilidad de los instrumentos y el análisis estadístico, tanto a nivel de 
estadística descriptiva como de estadística inferencia!, esto quiere decir, el 
proceso de contraste de hipótesis, presentando y analizando los datos así como 






1.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
A continuación describiremos los trabajos más relevantes en función a las 
variables de estudio. 
1.1.1. Antecedentes internacionales 
Rodríguez (2000) en su artículo: Gestión escolar y calidad en la enseñanza, 
producto de a cabo una investigación etnográfica realizada con el propósito 
central de comparar estilos reales de gestión en instituciones de diferente 
dependencia administrativa, y establecer relaciones con la calidad de la 
enseñanza y los resultados del aprendizaje. Se escogieron 5 escuelas de 
Educación Básica (primera y segunda etapas) ubicadas en una misma parroquia 
del oeste de Caracas, cada una de un tipo de dependencia administrativa 
diferente: nacional, distrital, privada, parroquial y Fe y Alegría. Se recogieron 
informaciones sobre unas 87 variables agrupadas en 3 aspectos: gestión escolar 
(organización, funcionamiento, planta física, personal, comunicación, supervisión, 
etc.); gestión pedagógica (planificación, interacciones, contenidos, teorías y 
creencias de los docentes, etc.) y resultados (conocimientos en lengua y 
matemática, opiniones de los representantes.) Se utilizaron la observación directa, 
entrevistas, análisis de documentos, cuestionarios, pruebas de conocimiento, 
notas de campo, grabaciones y fotografías. Se encontró una clara relación entre 
la dependencia administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar y 
algunos aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los 
directores de las escuelas oficiales se revela como una desventaja para una mejor 
gestión, no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de la 
política de atención a los más pobres. 
Bara (2001) en su tesis: Estrategias metacognitivas y de aprendizaje: estudio 
empírico sobre el efecto de la aplicación de un programa metacognitivo, y el 
dominio de las estrategias de aprendizaje en estudiantes de E.S.O, B.U.P y 
universidad, llega a las siguientes conclusiones: 
En la investigación se ha podido comprobar el importante papel de las 
estrategias en el proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro 
de la corriente cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, 
proporcionando al alumno las herramientas para que sea capaz de abordar la 
información y adquirir un conocimiento útil en múltiples situaciones. 
De esta manera, se ha pasado de un concepto de aprendizaje entendido 
desde una perspectiva mecanicista a otro de tipo constructivista, caracterizado 
por la funcionalidad de Jos aprendizajes y el enseñar a pensar. 
En esta dirección, se ha pasado de un profesor transmisor de 
conocimientos a un mediador de la tarea de aprender. Necesariamente el papel 
del alumno debe cambiar, y así de un alumno receptivo y pasivo, que adquiere 
sólo conocimiento, se ha pasado a un estudiante activo, participativo y 
constructivo de su tarea y del propio proceso de aprendizaje. En este sentido es 
donde adquiere todo su significado el objetivo de la educación, esto es, el 
aprender a aprender y aprender a pensar, a elaborar juicios, a ser crítico, a ser 
capaz de auto-regular su proceso de aprendizaje y, en definitiva, a que sepa 
utilizar diferentes estrategias de aprendizaje que le faciliten y le favorezcan la 
construcción del aprendizaje. 
Las anteriores consideraciones, desarrolladas más profundamente en la 
parte teórica de esta Tesis, tienen una gran importancia en los resultados 
obtenidos en las dos investigaciones desarrolladas en el apartado empírico. 
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Catrileo (2004) en su tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
Educación,- titulada: Estrategias de enseñanza para el desarrollo de la 
comprensión lectora, realiza un estudio de carácter descriptivo e interpretativo, 
bajo el enfoque de estudio de caso, con la finalidad de conocer e identificar la 
factibilidad de las estrategias utilizadas por los profesores en las escuelas 
situadas en contextos mapuche. 
La muestra de estudio estuvo conformada por dos profesores, del cuarto año 
básico del sector de lenguaje y comunicación, realizado el análisis de las 
estrategias categorizadas como mnemónicas y de resolución de problemas, 
observa la investigadora que en la Escuela Amulkewün predomina el uso de las 
estrategias mnemónicas, a diferencia de la Escuela Trumpulo Chico donde la 
profesora utiliza ambas estrategias de manera equilibrada. Así tenemos que: 
o En cuanto a las estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los 
diferentes tipos considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora 
centrada en el texto, captar el sentido del texto en función del autor, asimilar 
los nuevos conocimientos a los esquemas mentales del lector y la adhesión 
activa y afectiva con lo aprendido. 
o Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela 
Trumpulo Chico da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de 
acuerdo a sus conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la 
comprensión. 
o En cuanto a la profesora de la Escuela Amulkewün y con relación a la 
comprensión lectora, los niños asimilan sólo parcialmente los nuevos 
conocimientos a sus esquemas mentales, porque la profesora no realiza un 
trabajo constante para que los niños desarrollen esta capacidad. En cambio 
la profesora de Trumpulo Chico realiza actividades para que los alumnos se 
motiven y participen de la lectura, efectuando diversas preguntas e 
inferencias respecto a los contenidos, situándose en el lugar del alumno. 
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1.1.2. Antecedentes nacionales 
Sánchez (1987) en su texto Lectura en Educación Primaria: Una 
investigación, revela que: 
Los niños del área urbana del departamento de Lima, leen mejor que los 
del área marginal y rural, pero estos últimos leen mejor que los segundos; que el 
comportamiento lector de las madres influye en el de sus hijos, quienes más. 
aciertan en la comprensión lectora en el nivel de interpretación, tienen como 
modelo la simpatía a aquellos personajes que por profesión son asiduos 
practicantes de la lectura; la frecuencia de consultas en bibliotecas no influye ni a 
favor ni en contra de la comprensión. 
Fosca (2001) en su trabajo de investigación Calidad, autoeva/uación y 
acreditación en la educación expone en su investigación realizada en la dirección 
de Planeamiento y Evaluación de la PUCP, en lo siguiente: desde los 90, el tema 
sobre la calidad en la educación superior y la necesidad de evaluarla se ha 
convertido en uno de los temas prioritarios de las diferentes agendas políticas a 
nivel nacional y regional. La primera gran dificultad ha sido intentar lograr una idea 
común acerca de que se entiende por calidad en la educación terciaria. Pero el 
tema de fondo no es la evaluación en si misma de la calidad, sino el crear 
procesos y buenas prácticas que garanticen una mejora continua de la calidad en 
la institución. Lo que se pretende mejorar y para ello es necesario primero medir. 
La evaluación de la calidad de los programas académicos es una condición 
indispensable para pensar en su mejora. Con los años se ha demostrado que la 
mejor manera de realizar esta evaluación es a partir de un proceso de auto 
evaluación o autorreflexión que hace la propia universidad acerca de su quehacer 
(vinculado a un programa específico o institucional) y de la pertinencia y 
coherencia de aquel con su misión, seguido de una evaluación externa, que 
reduzca el riesgo de una mirada endogámica y que enriquezca el proceso de 
reflexión. Finalmente, esta evaluación debe conducir a una propuesta de mejora 
que no se limite a una declaración de buenas intenciones sino que se convierta en 
un compromiso institucional consigo misma y para la sociedad. 
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Flores (2002) en su texto La gestión de un programa de calidad, la 
autoevaluación y la acreditación escribe sus apreciaciones sobre la gestión de un 
programa de calidad, la autoevaluación y la acreditación en estos términos: 
Calidad educativa es una expresión por la cual se entienden muchas cosas 
distintas. Uno de los retos es estandarizar el concepto de modo tal que se tenga 
un entendimiento común, para abordar la problemática. Calidad educativa es una 
expresión que se usa comúnmente con el fin de expresar solo alguna dimensión 
de la calidad, por ejemplo la calidad de la infraestructura o la calidad de los 
estudiantes, o la calidad de la inversión en la educación. En el contexto de la 
mejora de la calidad educativa, se puede identificar a la autoevaluación y a la 
acreditación, siendo el informe de autoevaluación el recipiente de las evidencias 
del cumplimiento de los estándares con la finalidad de acreditarse. La acreditación 
es el reconocimiento del cumplimiento de estándares. Dicho de otra manera, es la 
demostración que una organización tiene mecanismos para asegurar la calidad de 
servicio educativo que brinda. 
1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. Evaluación de la calidad educativa 
1.2.1.1. Definiciones y perspectivas de la calidad 
La calidad es una propiedad inherente de cualquier cosa que permite que 
esta sea comparada con~ cualquier-otro de-su-misma-especie. La palabra calidad-
tiene múltiples significados. Por ejemplo, la calidad de un producto o servicio es la 
percepción que el usuario o cliente tiene del mismo. 
En el tratamiento del concepto de la calidad, nunca se debe confundir la 
calidad con los lujos o niveles superiores de los diferentes atributos que posee el 
producto o servicio, sino con la obtención regular y permanente de los atributos 
del bien ofrecido a los clientes o usuarios, que es el único fin que desean captar 
todas las empresas o instituciones. 
Definición del ISO 9000 (2000) (Organización Internacional para 
Estandarización-180). La calidad es la totalidad de las características de una 
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entidad que le confieren la aptitud para satisfacer las necesidades establecidas e 
implícitas, es decir, es el grado en el que un conjunto de características 
inherentes cumple con los requisitos. 
Para Crosby (1987) "La calidad es hacer que la gente haga mejor todas las 
cosas importantes que de cualquier forma tiene que hacer'' .Incluye a la alta 
dirección como a los niveles más bajos de la organización. "La calidad es una 
entidad alcanzable, medible y rentable que se puede establecer la diferencia entre 
el éxito y el fracaso". Para Juran (1980) Calidad es adecuación al uso del cliente, 
es decir, la calidad es percibida directamente por el cliente, para quien existe una 
empresa y lo que ella ofrece o haga. Según Feigenbaum (1994) "La calidad es la 
satisfacción de las expectativas del cliente". De forma similar, Deming (1989) lo 
define como "Calidad es satisfacción del cliente". Y, finalmente, Shewhart (1990) 
lo define como "La calidad como resultado de la interacción de dos dimensiones: 
dimensión subjetiva (lo que se quiere) y dimensión objetiva (lo que se ofrece'J. 
Hay distintas definiciones dependiente de la perspectiva del investigador: 
a. Definición desde la perspectiva de un usuario 
La calidad implica la capacidad de satisfacer los deseos de los 
consumidores. La calidad de un producto depende de cómo éste responda a las 
preferencias y a las necesidades de los clientes, por lo que se dice que la calidad 
es adecuación al uso. 
b. Definición desde una perspectiva de producción 
La calidad puede definirse como la conformidad relativa con las 
especificaciones, al grado en que un producto cumple las especificaciones del 
diseño, entre otras cosas, mayor su calidad. 
c. Definición desde una perspectiva de valor 
La calidad significa aportar valor al cliente, esto es, ofrecer unas 
condiciones de uso del producto o servicio superiores a las que el cliente espera 
recibir y a un precio accesible. También, la calidad se refiere minimizar las 
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pérdidas que un producto pueda causar a la sociedad humana mostrando cierto 
interés por parte de la empresa a mantener la satisfacción del cliente. 
1.2.1.2. Cuatro elementos de la calidad 
Feigenbaum (1994) es el fundador de la teoría del control de la caliqad, un 
enfoque realmente revolucionado, que aplicado a la calidad educativa, a través de 
los cuatro elementos que determinan la calidad, según la óptica del autor, 
mejoraría notablemente el quehacer educativo. Estos cuatro elementos son: 
1. El involucramiento de todas las funciones (y no solo de las manufacturas) 
en las actividades de calidad. 
2. La participación de los empleados en todos los niveles de estas actividades 
de la calidad. 
3. El propósito de mejorar continuamente. 
4. La atención cuidadosa de la definición de calidad desde el punto de vista 
del consumidor. 
El involucramiento de todos los agentes educativos directivos, profesores y 
alumnos para difundir los conceptos de control de calidad a través de una 
educación y entrenamiento. El elemento es la filosofía del mejoramiento continuo, 
mejoramiento que produce resultados incalculables a largo plazo. La orientación 
permanente al alumno permite una esperanza personalizada. 
1.2.1.3. Pautas para lograr la calidad 
Crosby (1987), bajo el lema "La calidad empieza en la gente no en las 
cosas" propone las seis C y las tres T. La seis C son: Comprensión, competencia, 
compromiso, comunicación, corrección y continuidad. Las tres T son: Tiempo, 
talento y tesoro 
Estos conceptos aplicados a la calidad educativa, tienden a establecer el 
compromiso en la dirección institucional con la calidad : formar equipos para la 
mejora de la calidad, capacitar al personal docente, establecer mediciones de 
calidad coherentes tanto en la plana docente como en los estudiantes, crear en 
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todo la comunidad educativa conciencia de calidad, tomar en forma oportuna las 
acciones correctivas a las deficiencias detectadas en el proceso enseñanza-
aprendizaje, establecer metas claras y precisas. 
1.2.1.4. Calidad y educación 
El concepto de «calidad educativa» es relativamente reciente en la 
literatura pedagógica. Desde el siglo XVIII, para no remontarnos más atrás, las 
mejoras en la educación se han ido sucediendo sin solución de continuidad, 
gracias en gran parte a las políticas educativas implementadas y a la variedad de 
métodos pedagógicos empleados. En todo ello no se buscó solamente lo 
cuantitativo al crear más escuelas y facilitar el acceso a nuevas poblaciones 
escolares, sino se intentó favorecer lo cualitativo mejorando los niveles de 
enseñanza. La "mejora" de la educación, así se decía, debía cubrir ambos 
aspectos. (Liach, Roldán y Montoya, 1999, p. 419). 
El concepto de «calidad educativa» es complejo y entraña diversas 
dimensiones que lo articulan en una unidad verdaderamente integral. La noción 
más tradicional de calidad educativa, que la consideraba como el resultado de la 
introducción de más amplios y actualizados contenidos y de mejores métodos 
pedagógicos, era el «reformismo pedagógico». Esto suponía, un poco 
ingenuamente, que con una simple «modificación de planes» o de «prácticas 
pedagógicas» se iban a obtener mejores resultados. En realidad, esta orientación 
-- estaba-ligada-a-evaluaciones con fuertes connotaciones reductoras, centradas en 
la obtención de resultados relacionados casi exclusivamente con la esfera de lo 
cognitivo. 
En la actualidad, con los nuevos vientos de la modernidad en América 
Latina, el concepto de "calidad educativa" ha sufrido profundas variaciones en los 
aspectos conceptuales, fenomenológicos y formales, que cambian el contenido y 
la esencia del quehacer del educativo, según Huaranga (1996, p. 23). 
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1.2.1.5. La calidad total educativa 
Shiba, Graham y Walden (1993), mencionan que en los últimos años se ha 
introducido en el mundo empresarial un nuevo concepto de «calidad» 
denominado «calidad total» Este concepto de «calidad total» surgió en la 
posguerra como una exigencia de elevar los valores estandarizados de calidad 
que regían las producciones de bienes y servicios en la década de los 30, en 
orden de satisfacer una mayor demanda. Dicha idea, elaborada primero por 
americanos y japoneses, y luego, a partir de los 80 por europeos, se ha ido 
enriqueciendo con el tiempo. Aquí nos basta sintetizarla con la enumeración de 
las cuatro características o condiciones que deben ser cumplidas para poder 
hablar con propiedad de «gestión de calidad total» (Total Quality Management = 
TQM). 
Su primera característica pone énfasis en la satisfacción del «cliente» con 
sus demandas tanto explícitas como ocultas, que pueden llegar a ser 
descubiertas y satisfechas por una oferta inteligente. La «calidad total» exige, en 
segundo lugar, la «mejora continua» de la gestión empresarial y de sus procesos. 
Unida a esta exigencia está, en tercer lugar, la necesidad de una «participación» 
gratificada y gratificante de todos los agentes intervinientes en la producción 
empresarial. Ya no se trata, como era antes, de una gestión específica del 
«departamento de calidad» de la empresa. Ahora todos, desde el presidente 
hasta el úJtimo empleado, están involucrados en la mejora de la calidad, para lo 
cual deben asumir una función de creciente liderazgo sustentada en la 
competencia y la motivación, que no están exentas de valores. Por último, se 
exige que haya un nivel de «interrelación» de las empresas, que transforme la 
tradicional competitividad empresarial en acuerdos cada vez más francos, que 
garanticen una máxima calidad de oferta y un acceso leal al mercado. 
Este concepto empresarial de «calidad total» ha tenido su versión o sus 
versiones en el campo educativo. Para ello ha debido sufrir profundas 
transformaciones tanto en su nomenclatura técnica como en sus conceptos. Pero 
su nueva versión no ha podido disipar las desconfianzas que todavía se suscitan 
en el ámbito educativo por su proveniencia empresarial. Por más aportes que 
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pueda suministrar al ámbito educativo un modelo «empresarial» de gestión, no 
puede contener de ningún modo los principios últimos que inspiran un modelo 
«personalizado» de gestión educativa. 
En el modelo de calidad total educativa el «foco» se pone también en el 
«destinatario» del quehacer educativo, que es ante todo el educando, llamado 
«beneficiario», que ocupa el lugar del «cliente» en el ámbito empresarial. Tal 
posición central del «educando» es coincidente con los avances de la nueva 
pedagogía, que ha desplazado la importancia que en otros tiempos tuvieron los 
«contenidos» o los «docentes», y que ahora posee el mismo sujeto de la 
educación que es el educando, pero sin descuidar el rol del docente, ni el de los 
contenidos educativos. (Johnson y Golomski, 1999, pp. 467-473) 
Pero para poder centralizar el acto educativo en el sujeto es preciso, en 
segundo lugar, mejorar y optimizar «la gestión educacional de un modo continuo». 
Para ello, la escuela necesita tener bien claro su proyecto educativo, sus 
propuestas didáctico-pedagógicas, sus estructuras institucionales y sus propios 
procesos de gestión. Las reformas en calidad total son de naturaleza continua y 
deben ser llevadas con constancia por toda la comunidad educativa. Vale más 
una acción continua que muchas esporádicas. Esto implica, en tercer lugar, tener 
en cuenta la «participación» de todos los docentes de una institución educativa y 
de todos aquellos que son parte de la comunidad educativa, como los directivos, 
padres y personaL no docente. Por último, también es necesario arbitrar los 
medios para que las instituciones escolares no entren en la «competencia» 
escolar a fin de ganar «matrículas», práctica que lamentablemente ya está 
instalada entre nosotros en los más diversos niveles. La situación educacional es 
de tal gravedad que exige de todos un gran acuerdo. 
Son innegables las ventajas que los análisis de la «calidad total» han 
introducido en la práctica educativa. Su actitud sistémica permite ver la escuela 
como un todo unido a su medio socioeconómico. Pero este parentesco tan 
estrecho con la cultura de la globalidad imperante, hace que la calidad total 
endiose a la efectividad y a la eficiencia como las supremas categorías del 
funcionamiento escolar correcto. De este modo, el proyecto educativo queda 
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reducido a la simple correspondencia funcional entre objetivos planificados y 
rendimientos constatados dados en un proceso de continua adecuación, como lo 
ejemplifica el ciclo de Deming (1989). A esta perspectiva le falta el impulso de los 
«fines», que más allá de los «objetivos» inmediatos, anima con sus valores 
trascendentes el «ideario» del proyecto educativo de una institución. Tal carencia 
de «fines» hace que muchas veces la perspectiva de la calidad total esté también 
reñida- con los- más elementales principios de la equidad. Aquí es donde el 
concepto de «equidad» debe introducirse e integrarse en el concepto de 
«calidad». 
La «equidad» en educación tiene que ver, en general, con la igualdad de 
oportunidades y con el respeto por la diversidad. Pero esta «equidad» educativa, 
más que «igualdad aritmética», es «igualdad proporcional», ya que tiene en 
cuenta la asignación de sus recursos a los más desprotegidos y débiles del 
Sistema Educativo, que son los pobres y los sectores marginales de la sociedad. 
En ese sentido la búsqueda de calidad educativa «implica justicia». Esta 
«justicia», para ser plena, debe focalizar acciones en favor de los más pobres en 
dos líneas complementarias. La primera es la que provee «recursos materiales» 
para posibilitar la enseñanza-aprendizaje de esos sectores pauperizados de la 
población, como pueden ser los recursos de infraestructura, de materiales 
didácticos, los refuerzos alimentarios, la vestimenta, la salud, etc. 
La segunda -es la que provee «recursos formales», que son más 
importantes aún que los anteriores, ya que atañen al apoyo directo de las propias 
prácticas pedagógicas que tienen lugar en ese marco. De nada valdría enviar 
libros de lectura («recursos materiales») a esos sectores, si no se les 
proporcionara a los maestros los medios didáctico-pedagógicos («recursos 
formales») que son imprescindibles para que los alumnos puedan progresar en la 
lectura comprensiva de esos textos. Si no se les facilita esta última ayuda, las 
estadísticas mentirán, porque el auxilio material no basta para elevar el nivel 
cultural de la población. Y también sería del todo irracional promover escuelas de 
«alta calidad» en función de sus elevados ingresos, como hacen algunos, sin ver 
o sin querer ver que al lado hay escuelas que no pueden alcanzar un mínimo de 
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calidad por lo exiguo de su presupuesto, que no sólo no alcanza para pagar a sus 
maestros con dignidad, sino que ni siquiera pueden proveerse de Jo mínimo 
requerido para su equipamiento tecnológico. El requisito es, pues, aspirar a una 
escuela de calidad integral para todos. Y este principio no vale únicamente para la 
política educacional del Estado, sino que debe tener vigencia en la sociedad civil y 
entre Jos particulares. 
El modelo, que se representa esquemáticamente como aparece en la 
figura, comprende nueve ítems (criterios), cada uno de los cuales puede ser 
analizado separadamente, para valorar el progreso de una organización en su 
compromiso con la calidad total. 
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Este modelo caracteriza a lo que es (o debe ser) una organización 
moderna: el esfuerzo de un grupo humano organizado inteligentemente, que se 
encamina a la eficacia económica, siendo ésta ineludiblemente de-pendiente de la 
satisfacción de las personas que la componen, de la de sus clientes y de su 
incidencia social. Adicionalmente, la búsqueda de la excelencia impregna el 
sentido mismo de todos y cada uno de los criterios que considera. Es, desde 
Juego, un esquema formal muy útil, que proporciona una especie de foto fija de la 
organización, de tal modo que podemos, para intentar ahondar en ella, detener un 
instante la realidad, siempre en evolución ante nuestra capacidad de percibir. 
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1.2.1.6. Factores que determinan la calidad en los centros de enseñanza 
a. Los recursos materiales disponibles: aulas de clase, aulas de recursos, 
biblioteca, laboratorios, patio, instalaciones deportivas, mobiliario, recursos 
educativos. 
b. Los recursos humanos: nivel científico y didáctico del profesorado, experiencia 
y actitudes del personal en general, capacidad de trabajar en equipo, ratios 
alumnos/profesor, tiempo de dedicación ... Los servicios y las actuaciones que 
realizan las personas son los que determinan la calidad de toda organización. En 
este sentido es muy importante su participación y compromiso. 
c. La dirección y gestión administrativa y académica del centro, organización, 
funcionamiento de los servicios, relaciones humanas, coordinación y control. 
d. Aspectos pedagógicos: PEC (proyecto educativo de centro), PCC (proyecto 
curricular de centro), evaluación inicial de los alumnos, adecuación de los 
objetivos y los contenidos, tratamiento de la diversidad, metodología didáctica, 
utilización de los recursos educativos, evaluación, tutorías, logro de los objetivos 
previstos. 
1.2.2. Estrategias del área de Comunicación 
La _comunicación nos permite relacionarnos, intercambiar emociones, 
sensaciones y pensamientos para entendernos y poder organizar nuestro mundo 
interior. Conocer e interpretar el mundo que nos rodea a través del lenguaje nos 
autoriza a transmitir o dejar constancia de cómo lo entendemos para transformarlo 
y renovarlo. En este marco, las exigencias actuales de la sociedad demandan no 
sólo el manejo del lenguaje verbal sino de otros lenguajes como el corporal, el 
plástico, el artístico y el tecnológico, entre otros. 
El área de Comunicación Integral pretende que los estudiantes de la EBA 
desarrollen y fortalezcan competencias comunicativas que les permitan 
interactuar eficiente y eficazmente en los distintos contextos sociales en los que 
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se desenvuelven. Este desempeño eficiente y eficaz se relaciona con la 
apropiación de la lengua estándar y su uso tanto para conocer, comprender y 
disfrutar de Jos textos literarios como para la defensa de sus derechos y la 
participación democrática. 
Para ello, esta área establece una serie de competencias comunicativas, 
cuyo desarrollo permitirá a Jos estudiantes un mejor desempeño social a partir de 
la adquisición de nuevos aprendizajes, el desarrollo de su capacidad creativa, de 
su imaginación y la afirmación de su identidad y autoestima, así como la 
valoración de las labores o actividades que realizan como parte de su contribución 
al bien común y como acciones que les permiten proyectarse en la sociedad y 
trascender en el tiempo. 
El planteamiento y desarrollo de las competencias deben relacionarse 
directamente con las necesidades de Jos estudiantes. Por ello, la propuesta es 
orientadora y abierta a las contextualizaciones y diversificaciones que el docente y 
los estudiantes consideren, a partir de un conocimiento profundo de su realidad 
concreta local y regional y de sus proyecciones para el futuro común. 
Nuestro sistema curricular propone desde hace muchos años un enfoque 
comunicativo-textual, que los maestros del área de Comunicación. venimos 
asumiendo1. Sin embargo, se ha llamado enfoque comunicativo-textual o enfoque 
comunicativo funcional a una serie de perspectivas incluso contradictorias con el 
enfoque asumido. Es así que se planifican, desarrollan y evalúan propuestas- muy-
diversas bajo el mismo nombre. 
La situación comunicativa es el contexto específico en el que se 
encuentran las personas que quieren comunicarse; es decir, el Jugar en que 
están, la relación que tienen, los conocimientos que comparten, de qué han 
estado hablando, etc. 
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Situación Intención Destinatario Texto Registro 
comunicativa comunicativa 
Feria de Exponer los Jurado Texto expositivo Formal 




Debate de los Escuchar Estudiantes Texto Formal, 
candidatos a la activamente argumentativo coloquial 
alcaldía para tomar la 
escolar decisión de 
votar por la 
mejor propuesta 
y el mejor 
candidato 
Entrevista a un Entrevistar para Estudiantes Texto expositivo Formal 
sabio de la conocer los pares 
comunidad, en aportes del 
el aula sabio 
Asamblea Escuchar las Comunidad Texto Coloquial 
comunal o del propuestas y argumentativo 
barrio, la posturas para 
vecindad o el resolver un 
edificio problema 
común 
Fiesta formal Agradecer a los Familia y Discurso de Formal 
de 15 años invitados amigos agradecimiento 
Ceremonia de Agradecer y dar Compañeras Discurso de Formal, 
graduación un mensaje y despedida coloquial 
escolar (quinto positivo a todos compañeros 
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de secundaria) los compañeros de la 
y las promoción, 
compañeras equipo 
que egresan de directivo, 







Fuente: M1nrsteno de Educacrón (2013b, p. 24) 
1.2.2.1. Estrategias de expresión y comprensión oral 
La expresión oral busca que los estudiantes se expresen con claridad, 
fluidez, coherencia y pertinencia. Implica saber escuchar comprensivamente tanto 
mensajes implícitos como explícitos. Especial énfasis se da a la narración de 
saberes tradicionales y su valoración para fortalecer la autoestima y la identidad. 
Algunos ejemplos de los saberes y recursos que necesitamos promover 
para que nuestros estudiantes los combinen armónicamente en las diferentes 
situaciones comunicativas, al mismo tiempo que desarrollan su competencia de 
comprensión oral, son los siguientes: 
Saberes personales Ejemplos Recursos del entorno 
Saberes lingüístico- Léxico, géneros textuales Cuaderno o libreta de 
gramaticales (argumentación, notas, grabadora, 
(conocimiento de la exposición, etcétera), audífonos, cuaderno, 
lengua) sintaxis. tableta, computadora 
Saberes pragmáticos Reconocimiento de ·portátil, etcétera. 
(uso adecuado de la propósitos comunicativos, 




canal de comunicación, 
identificación de las 
normas de participación, 
normas socioculturales, 










Cualidades personales y Escucha activa, empatía, 
habilidades sociales apertura intercultural 
Fuente: Ministeno de Educación (2013b, p. 25) 
Algunos ejemplos de los saberes y recursos que necesitamos promover para que 
nuestros estudiantes los combinen armónicamente en las diferentes situaciones 
comunicativas, al mismo tiempo que desarrollan su competencia de expresión 
oral, son .los siguientes: 







géneros Papelógrafos de apoyo, 
gramática dibujos y fotografías, 
de la funcional (uso correcto materiales concretos, 
de categorías retroproyector, proyector 
gramaticales, etcétera). multimedia, software de 
Saberes pragmáticos Definición de propósitos y apoyo (PPT, Prezi, 
(uso adecuado de la análisis de la situación, Skype), entre otros), 








de las convenciones de 
participación, de los 
actos de cortesía, 
etcétera. 
Habilidades cognitivas Adaptación, 
extrapolación, relación. 




Cualidades personales y Asertividad, empatía, 
habilidades sociales apertura intercultural. 
Fuente: Ministeno de Educacrón (2013b, p. 25) 
Complementariamente, se plantean las siguientes estrategias para 
desarrollar la comunicación oral: 
Phillips 6-6 Conversatorio 
Seminario Narración oral 
Asamblea Exposición oral 
Congreso Conferencia 
Grupo de discusión Foro 
Estudio de caso Panel 
Jornadas Simposio 
Galería Entrevista 
Moldeadores de idea Mesa redonda 
Rotación didáctica Debate 
1.2.2.2. Estrategias de comprensión y producción de textos 
La comprensión y producción de textos se articulan para lograr que los 
estudiantes lean, comprendan y produzcan diversos tipos de textos literarios y no 
literarios a partir de sus intereses y necesidades .. En un primer momento, la 
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comprensión les permite descifrar la estructura interna, los componentes, la forma 
como éstos se interrelacionan y complementan para producir mensajes ya sea 
con fines estéticos o funcionales (o ambos); en un segundo momento, se apropian 
de estos elementos y los recrean para elaborar -con su propio lenguaje- textos 
que los reafirman en sus capacidades creadora, transformadora y trascendente. 
Podemos desarrollar la comprensión lectora de los estudiantes como un proceso 
de tres fases o momentos (Solé, 1999). Por ello, es muy importante que 
apliquemos las siguientes estrategias progresivamente, mediante el 
acompañamiento constante a los estudiantes durante los procesos o fases de la 
comprensión. 
Momentos o 
fases de la 
lectura 
(estrategias) 
Antes de la lectura 
* Activar y recoger saberes previos y experiencias 
* Generar la situación comunicativa 
Durante la lectura 
* Relacionar lo que leen con situaciones vividas, con otros 
contenidos, etc. 
* Construir imágenes mentales 
*Interrogar al texto 
* Inferir a partir de lo que dice el texto 
* Anticipar contenidos 
* Usar información del texto para deducir el significado de 
palabras, expresiones, doble sentido, etc. 
Después de la lectura 
* Resumir el texto. 
* Comprobar el nivel de comprensión. 
Fuente: Ministeno de Educac16n (2013a, p. 25) 
Hay una variedad de estrategias para producir textos; sin embargo, la 
mayoría de autores, como Álvarez (2005), coincide en señalar que estas deben 
organizarse en función de los momentos o procesos de la escritura. 
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* Estrategias para generar ideas. 
* Estrategias para la organización de las ideas. 
* Estrategias para analizar la situación comunicativa. 
* Estrategias para generar la situación comunicativa. 
Textualización 
* Estrategias para la organización de la información en la 
textualización. 
* Estrategias para reflexionar sobre la organización del 
contenido o las ideas. 
* Estrategias de autorregulación durante el proceso de 
escritura. 
Revisión y corrección 
* Estrategias para reflexionar sobre cómo corregir y 
reajustar el texto. 
* Estrategias para corregir el texto. 
Fuente: Adaptado de Ministeno de Educación (2013a, pp. 61-75) 
1.2.2.3. Estrategias de audiovisual y artístico 
El componente audiovisual y artístico crea el espacio para que los 
estudiantes: 
a) Reconozcan y valoren las expresiones artísticas de su comunidad, región y 
nación y participen en la difusión de la cultura local. 
b) Analicen e interpreten los mensajes visuales y audiovisuales críticamente para 
poder actuar en defensa de sus derechos. 
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1.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 
Actitud. Disposición del ánimo manifestada externamente. 
Actividad pedagógica profesional. Es aquella actividad que está dirigida a la 
transformación de la personalidad de los escolares, en función a los 
objetivos que plantea la sociedad a formación de las nuevas 
generaciones. 
Aptitud. Habilidad natural y pericia en ciertas áreas de la conducta. 
Calidad. Complejo de características o cualidades que expresa sintéticamente la 
relativa capacidad y realidad de un sistema para cumplir con 
estándares ideales u óptimos explícitamente determinados. 
Calidad educativa. Es el conjunto de propiedades, significados resultados, 
determinados o características de un producto o servicio que 
proporciona una institución educativa como parte del sistema 
educativo. 
Capacidades. Son potencialidades inherentes a la persona y que éstas puede 
desarrollar a lo largo de toda su vida, dando lugar a la determinación de 
los logros educativos. Ellas se sustentan en la interrelación de 
procesos-cognitivos, socioafectivos y motores. 
Competencia. Sería la plasmación de esa potencialidad en acto, la capacidad 
llevada a contextos determinados, concretos, ligados a la acción. Se 
trata pues de un concepto dinámico. 
Eficiencia. La eficiencia se entiende como la relación óptima entre los recursos 
empleados y el producto obtenido. Se dice que alguna acción es 
eficiente porque su ejecución se ha llevado a cabo de modo que se ha 
logrado el propósito con ahorro de tiempo y de recursos. 
Estándar de calidad. Variables normalizadas de rendimiento, evaluación y 
discriminación que orientan la formulación de indicadores y la 
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elaboración de instrumentos que el evaluador emplea para acopiar 
información, así como para valorar y promover logros y rendimientos en 
lo referente a su calidad. Son constructos consensuados sobre 
contenidos esenciales, logros y niveles de logros que el personal debe 
alcanzar gracias a sus habilidades y experiencias. 
Habilidades. Capacidades que tienen las personas en distintos campos de la 
vida. 
Motivación. Se asume como un estímulo interno o externo de las personas para 
aprender o alcanzar logros o metas planificadas. 
Nivel de rendimiento. Grado, nivel o calidad en la obtención de las habilidades y 
competencia inherentes en la capacidad de Jos trabajadores. 
Política educativa. Manifestación de la política general referida a la posición de 
la escuela, o en su sentido más general, de la instrucción pública en el 
Estado. En un amplio sentido social, influencia formativa de todo el 
sistema social y de las instituciones sociales sobre el hombre, en un 
sentido pedagógico amplio, a la formación dirigida a un objetivo, 
realizada por una institución docente-educativa y que abarca todo el 
proceso educativo, y en un sentido pedagógico estrecho, al trabajo 
especial dirigido a la formación de determinados rasgos y cualidades 
de la personalidad, puntos de vista y convicciones_de los educandos. 
Sistema de_ calidad. Es el conjunto de la estructura de la organización, las 
responsabilidades, los procedimientos, Jos procesos y los recursos que 
se establecen para llevar a cabo la gestión de la calidad en ella. 
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CAPÍTULOII 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
El diagnóstico del Centro de Educación Básica Alternativa tomado el 2013, 
se obtuvo como resultado que la mayoría de estudiantes percibe que no hay un 
sistema de gestión que permita obtener la calidad. Esto, sumado a que perciben 
que no hay un desarrollo adecuado en el área de Comunicación en el ciclo 
avanzado, causa incomodidad en los estudiantes. 
Debe precisarse que la calidad educativa es importante en el logro la 
mejora de la educación, Por ejemplo, si una institución educativa tiene un 
adecuado sistema de gestión podrá brindar aprendizajes significativos (gestión 
educativa) y que sus servicios de trámite o atención sean eficientes y eficaces 
(calidad educativa). 
__ La~- importancia_ deL_uso_de_estrategias-de enseñanza-aprendizaje es 
innegable. De la aplicación de estas estrategias se derivan aprendizajes 
significativos de los alumnos. Claro está, dejando de lado algunos factores 
propios de los alumnos. Si un Centro de Educación Básica Alternativa quiere 
ofrecer servicios de calidad, entonces debe procurar tener su plana de docente y 
el alumnado empleen cada uno sus propias estrategias: los alumnos usen 
estrategias de aprendizaje y los docentes usen estrategias de enseñanza que 
aseguren el desarrollo de competencias en los alumnos. Pero estos docentes no 
solo deben preocuparse por las estrategias de enseñanza, sino que que deben 
moitivar y desarrollar las estrategias de aprendizaje de los alumnos para que se 
ofrezca una educación de calidad en beneficio de los estudiantes. 
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Lo expuesto permite plantear algunas interrogantes previas como las 
siguientes: ¿Se están aplicando las estrategias adecuadas para desarrollar las 
capacidades comunicativas?, ¿quiénes intervienen en la calidad educativa del 
Centro de Educación Básica Alternativa? Estas preguntas preliminares motivan a 
orientar la presente investigación sobre la correlación de evaluación de la calidad 
educativa y las estrategias del área de Comunicación. 
2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
2.2.1. Problema general 
¿Qué relación existe entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias 
del área de Comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014? 
2.2.2. Problemas específicos 
1. ¿Qué relación existe entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014? 
2. ¿Qué relación existe entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de comprensión y producción de textos en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014? 
3. ¿Qué relación existe entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias audiovisual y artístico en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014? 
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2.3. IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
2.3.1. Importancia de la investigación 
La presente investigación tiene importancia teórica porque el propósito del 
estudio es generar reflexión y debate académico sobre el conocimiento existente, 
confrontar una teoría, contrastar resultados y hacer epistemología del 
conocimiento existente. 
Se considera que esta investigación tiene importancia práctica porque su 
desarrollo ayuda a resolver un problema o, por lo menos, propone estrategias que 
al aplicarse contribuirán a resolverlo. 
La importancia metodológica del estudio se sustenta en que el proyecto por 
realizar propone nuevas estrategias para desarrollar el área de Comunicación en · 
los Centros de Educación Básica Alternativa. 
2.3.2. Alcances de la investigación 
En cuanto a los alcances de la investigación, estos son: 
Alcance espacial-institucional: Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, situado en el distrito de Jesús María y en la jurisdicción de 
la UGEL 03. 
Alcance temporal: año 2014. 
Alcance temático: evaluación de la calidad educativa, expresión y comprensión 
oral, comprensión y producción de textos y audiovisual y artístico. 
Alcance socioeducativo: directivos, docentes y estudiantes. 
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2.4. LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
Entre las limitaciones que se pueden presentar en el desarrollo de la 
presente investigación, tenemos: 
- Efecto reactivo ante los cuestionarios, es decir, la actitud de aceptación o 
rechazo de los ítems de los cuestionarios, por parte de los estudiantes. 
- Política administrativo-pedagógica "cerrada" de algunos Centros de 
Educación Básica Alternativa, para la realización de investigaciones científico-
pedagógicas en el interior de sus aulas. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
3.1. PROPUESTA DE OBJETIVOS 
3.1.1. Objetivo general 
Determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad educativa 
y las estrategias del área de Comunicación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
3.1.2. Objetivos específicos 
1. Determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad educativa y 
las estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro de Educación 
Básica-Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
2. Determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad educativa y 
las estrategias de comprensión y producción de textos en el Centro de 
Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
3. Determinar la relación existente entre la evaluación de la calidad educativa y 
las estrategias audiovisual y artístico en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
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3.2. SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.2.1. Hipótesis general 
Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y 
las estrategias del área de Comunicación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
3.2.2. Hipótesis específicas 
1. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
2. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de comprensión y producción de textos en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
3. Sí existe-relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias audiovisual y artístico en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
3.3. SISJEMA DE VARIABLES 
Sobre la clasificación de las variables, Bernal (2003, p. 140) sustenta "en 
las hipótesis causales, es decir, aquellas que plantean relación entre efectos y 
causas, se identifican tres tipos de variables: independientes, dependientes e 
intervinientes. Estos mismos tipos de variables pueden estar presentes en las 
hipótesis correlacionales cuando se explica la correlación". Otra clasificación la 
presentan Angel et al. (2011, p. 9): "variables cualitativas o categóricas, variables 
cuantitativas o numéricas". Las variables cuantitativas, según Angel et al. (2011, 
p. 9), pueden ser: "variable cuantitativa discreta y variable cuantitativa continua". 
Las variables cuantitativas discretas pueden tomar un número contable de valores 
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distintos; en cambio, las variables cuantitativas continuas, un número infinito de 
valores. La variable evaluación de la calidad educativa es una variable cuantitativa 
discreta y la variable estrategias del área de Comunicación es una variable 
cuantitativa discreta. 
Esta investigación al presentar hipótesis correlacionales considera una 
variable 1 y una variable 2, así como algunas variables intervinientes, que 
presentamos en la siguiente forma: 
3.3.1. Variable 1. Evaluación de la calidad educativa 
Definición conceptual. Se refiere al proceso de recogida de información para 
formular un juicio de valor acerca del proceso educativo y así tomar decisiones 
para mejorar su eficiencia y eficacia. 
3.3.2. Variable 2. Estrategias del área de Comunicación 
Definición conceptual. Estrategias que permiten desarrollar las competencias 
comunicativas correspondientes a la lectura, escritura y la comunicación oral. 
3.3.3. Variables intervinientes 
Edad 
Sexo 
Turno de estudio 
Nivel socioeconómico 
: 14-40 años 
:M y F 
:Noche 
: Bajo, medio 
3.3.4. Operacionalización de la variable 1 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como eficacia de la gestión y eficiencia de la gestión; en sus índices 
(escalas): Siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y nunca. 
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Tabla 1: Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable evaluación de la 
calidad educativa 
'DIMENSIONES. J ;INDICADORES <;· . · ·LITEMS · 
,';' · .. ·... :fH,DI~5~· ' ,:( 
. •o. ·. ·¿c'i'' . Y:,, · :.• ''". J.<.c.·. , . . ,· .: .• ....... -,:.·;·. ,,; .. ·L< .... .. . . ·'.''i.·.·· 
Eficacia de la * Atención a los El número de ítems de Las respuestas 
gestión alumnos. cada dimensión está de los ítems 
* Atención a los distribuido de la serán tabuladas 
familiares siguiente manera: en la siguiente 
*Trámites escala Líkert: 
administrativos La primera dimensión 
Eficiencia de la * Atención a los tiene 1 O ítems 1. Nunca 
gestión alumnos. 2. Casi nunca 
* Atención a los La segunda dimensión 3. A veces 
familiares tiene 1 O ítems 4. Casi siempre 
*Trámites 5. Siempre 
administrativos. Entonces, el total de 
ítems para esta 
variable es de 20 
3.3.5. Operacionalización de la variable 2 
Definición operacional. Por cuestiones de trabajo, operacionalmente, las 
identificamos como expresión y comprensión oral, comprensión y producción de 
textos y audiovisual y artístico; en sus índices (escalas): Siempre, casi siempre, a 
veces, casi nunca y nunca. 
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Tabla 2: Dimensiones, indicadores, ítems e índices de la variable estrategias del 
área de Comunicación 
Expresión y Estrategias cognitivas El número de Las respuestas 






Estrategias cognitivas dimensión está 
de la comprensión oral 
Estrategias cognitivas 
de la comprensión de 
lectura 
distribuido de la 
siguiente manera: 
La primera 
dimensión tiene 8 
Estrategias cognitivas ítems 
de la producción de La segunda 
serán tabuladas 
en la siguiente 
escala Líkert: 
1. Nunca 
2. Casi nunca 
3. A veces 
textos dimensión tiene 8 4. Casi siempre 
Estrategias cognitivas ítems 5. Siempre 
de las competencias La tercera 
audiovisuales dimensión tiene 8 De esta manera 
Estrategias cognitivas ítems se trabajó con 
de las competencias Entonces, el total escalas de 
artísticas de ítems para esta frecuencia de 
variable es de 24 acuerdo a la 
ítems variable y sus 
dimensiones 
3.4. TIPO Y MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 
3.4.1. Tipo de investigación 
Dadas las características de esta tesis, el tipo fue correlaciona!. Bernal 
(2003) afirma que las investigaciones correlacionales pretenden "examinar 
relaciones entre variables o sus resultados, pero en ningún momento explica que 
una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación examina 
asociaciones pero no relaciones causales" (p. 113). 
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3.4.2. Método de investigación 
El método empleado en el proceso de investigación fue el cuantitativo 
porque "supone derivar de un marco conceptual pertinente al problema analizado, 
una serie de postulados que expresen relaciones entre las variables estudiadas 
de forma deductiva. Este método tiende a generalizar y normalizar resultados" 
(Bernal, 2003, p. 57). 
Otro método que se empleó en el proceso de investigación fue el 
descriptivo. El método descriptivo, según Sánchez y Reyes (2009, p. 50), 
consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de 
hechos o fenómenos y las variables que los caracterizan de manera tal y como se 
dan en el presente. 
3.5. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
Según Sánchez y Reyes (2009, p. 84) esta investigación es 
correspondiente al diseño correlaciona!. Un diseño correlaciona! es la relación 
concomitante entre dos o más variables pareadas, esto es entre dos o más 
series de datos. Dentro de este marco nuestra investigación es de diseño 
correlaciona!, porque relacionaremos las variables evaluación de la calidad 
educativa y estrategias del área de Comunicación. 





M : muestra de la investigación 
Oy : observación de la variable evaluación de la calidad educativa 
Ox : observación de la variable estrategias del área de Comunicación 
r : relación entre las dos variables 
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3.6. INSTRUMENTOS 
Durante la construcción de los instrumentos se analizaron las hipótesis, se 
plantearon las dimensiones de cada variable y, finalmente, los indicadores. 
Según Bernal (2003, p. 212) "no se miden el hecho, la persona ni el objeto, 
sino sus atributos. En investigación hay cuatro niveles básicos de medición: 
nominal, ordinal, de intervalos y de proporción". En este caso, los instrumentos 
emplearon los niveles ordinales de medición. 
Se elaboraron 44 ítems en total, de los cuales 20 corresponden al 
cuestionario de evaluación de la calidad educativa tomado a las unidades 
muestrales. Y 24 ítems corresponden al cuestionario de estrategias en el área de 
· Comunicación tomado a las unidades muestrales. Los ítems contaron con cinco 
alternativas de escala de Líkert: siempre, casi siempre, a veces, casi nunca y 
nunca. 
Se utilizó el cuestionario como instrumento. Los cuestionarios están 
destinados a recoger información sobre las opiniones y actitudes de las 
personas y también sobre lo que han logrado como producto del proceso 
educativo. Según Hernández et al. (201 0), el cuestionario: "Un cuestionario 
consiste en un conjunto de preguntas res¡;lecto de- una- o más variables a medir. 
Debe ser congruente con el planteamiento del problema e hipótesis" (p. 217). 
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Tabla 3: Ficha técnica del cuestionario de evaluación de la calidad educativa 
Título Cuestionario de evaluación de la calidad educativa 
Autor Zoila M argot Valverde Gonzales 
Año de edición 2014 
Margen de Aplicable a estudiantes de Centros de Educación Básica Alternativa 
aplicación 






Este cuestionario evalúa la calidad educativa, consta de 20 ítems en los 
que las respuestas corresponden a una escala de Líkert que se valora 
con 1, 2, 3, 4 o 5 puntos. De esta forma la puntuación mínima es 20 y la 
puntuación máxima es 1 OO. 
En el anexo se muestran los ítems. 
El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma 
hoja. 
Tabla 4: Ficha técnica del cuestionario de estrategias en el área de Comunicación 
Título Cuestionario de estrategias en el área de Comunicación 
Autor Zoila M argot Valverde Gonzales 
Año de edición 2014 
Margen de Aplicable a estudiantes de Centros de Educación Básica Alternativa 
aplicación 






Significación Este cuestionario evalúa el uso de estrategias en el área de 
Comunicación, consta de 24 ítems en los que las respuestas 
corresponden a una escala de Líkert que se valora con 1, 2, 3, 4 o 5 
puntos. De esta forma la puntuación mínima es 24 y la puntuación 
máxima es 120. 
En el anexo se muestran los ítems. 
El presente cuestionario se presenta como una hoja en la que aparecen 
los ítems y las instrucciones de aplicación, y se contesta en la misma 
hoja. 
_3.7. TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se utilizó la encuesta, cuyo instrumento, el cuestionario, está compuesto 
por una relación de preguntas escritas para que los miembros de las unidades 
muestrales lean y contesten por escrito. Sobre esta técnica Berna! (2003) nos 
dice que "es una de las técnicas de recolección de información más usadas, a 
pesar de que cada vez pierde mayor credibilidad por el sesgo de las personas 
encuestadas" (p. 177). 
3.8. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.8.1. Población 
La población la constituyen todos los estudiantes del Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning. De esta manera, la población 
queda conformada por 229 estudiantes del ciclo avanzado que cursan el área de 
Comunicación. 
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Tabla 5: Distribución de la población 
GRADOS SECCION No TOTAL 
1 A 16 48 
8 16 
e 16 
2 A 19 51 
8 16 
e 16 










No se calculó la muestra, por la importancia de recoger información de todos los 





DE LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION Y RESUL TACOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS 
La validez y la confiabilidad de los instrumentos de investigación han sido 
consolidadas por expertos que enseñan en escuelas de postgrado de algunas 
universidades de Lima Metropolitana. Durante el proceso hubo observaciones, 
pero al final fueron levantadas mediante la corrección de los ítems o selección de 
dimensiones pertinentes con las variables. 
La versión definitiva de los instrumentos fue el resultado de la valoración 
sometida al juicio de expertos y de aplicación de los mismos a las unidades 
muestrales en pruebas piloto. Los procedimientos que consolidan la validez y la 
confiabilidad de los instrumentos de investigación son mencionados en los 
siguientes apartados. 
4.1.1. Validez de los instrumentos 
Hernández et al. (201 O, p. 201), con respecto a la validez, sostienen que; 
"se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable que 
pretende medir''. En otras palabras, como sustenta Bernal (2003, p. 214) "un 
instrumento de medición es válido cuando mide aquello para lo cual está 
destinado". 
Según Muñiz (2003, p. 151) las formas de validación que "se han ido 
siguiendo en el proceso de validación de los tests, y que suelen agruparse dentro 
de tres grandes bloques: validez de contenido, validez predictiva y validez de 
constructo". 
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La presente investigación optó por la validez de contenido para la 
validación de los instrumentos. La validación de contenido se llevó a cabo por 
medio de la consulta a expertos. Al respecto, Hernández et al. (2010, p. 204) 
menciona: 
Otro tipo de validez que algunos autores consideran es la 
validez de expertos o face validity, la cual se refiere al grado 
en que aparentemente un instrumento de medición mide la 
variable en cuestión, de acuerdo con "voces calificadas". Se 
encuentra vinculada a la validez de contenido y, de hecho, se 
consideró por muchos años como parte de ésta. 
Para ello, recurrimos a la opinión de docentes de reconocida trayectoria de 
las universidades de Lima Metropolitana. Los cuales determinaron la adecuación 
muestra! de los ítems de los instrumentos. A ellos se les entregó la matriz de 
consistencia, los instrumentos y la ficha de validación donde se determinaron: la 
correspondencia de los criterios, objetivos e ítems, calidad técnica de 
representatividad y la calidad del lenguaje. 
Sobre la base del procedimiento de validación descrita, los expertos 
consideraron la existencia de una estrecha relación entre los criterios y objetivos 
del estudio y los ítems constitutivos de los dos instrumentos de recopilación de la 
información. Asimismo, emitieron los resultados que se muestran en la tabla 7. 
Tabla 6: Validez de los instrumentos según el juicio de expertos 
EXPERTOS Cuestionario de Cuestionario de 
evaluación de la calidad estrategias en el área de 
educativa Comunicación 
Puntaje % Puntaje % 
1. Mg. Miguel Arribasplata Cabanillas 920 92 910 91 
2. Mg. Giovanna Gutiérrez Narrea 910 91 930 93 
3. Mg. Emiliano Huayre Ignacio 930 93 920 92 
Promedio de valoración 920 92 920 92 
Fuente. Instrumentos de opinión de expertos 
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Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los 
expertos, tanto a nivel de evaluación de la calidad educativa como de estrategias 
en el área de Comunicación para determinar el nivel de validez, pueden ser 
comprendidos mediante la siguiente tabla. 
Tabla 7: Valores de Jos niveles de validez 
VALORES NIVEL DE VALIDEZ 
91-100 Excelente 




Fuente. Cabanillas (2004, p. 76). 
Dada la validez de los instrumentos por juicio de expertos, donde el 
cuestionario de la evaluación de la calidad educativa obtuvo un valor de 92 % y el 
cuestionario de estrategias en el área de Comunicación obtuvo el valor de 92 %, 
se puede deducir que ambos instrumentos tienen una muy buena validez. 
4.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
Se empleó el coeficiente alfa (a) para indicar la consistencia interna del 
instrumento. Acerca de este coeficiente Muñiz (2003, p. 54) afirma que "a es 
función directa de las- ·covarianzas entre los ítems, indicando, por tanto, la 
consistencia interna del test". Así, se empleará la fórmula del alfa de Cronbach 
porque la variable está medida en la escala Líkert (politómica): 
Para establecer la confiabilidad de los instrumentos mediante el coeficiente 
del alfa de Cronbach se siguieron los siguientes pasos. 
Fórmula: 
a =-k [1 _Esr] 
k -1 s 2 t 
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Donde: 
k : El número de ítems 
2: sf : Sumatoria de varianza de los ítems 
s'f : Varianza de la suma de los ítems 
a : Coeficiente de alfa de Cronbach 
Cuestionario evaluado por el método-estadístico de alfa de Cronbach mediante el 
software SPSS: 








a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 










Se obtiene un coeficiente de 0.843 que determina que el instrumento tiene 
una confiabilidad muy buena, según la tabla 1 O. 
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Tabla 1 O: Valores de los niveles de confiabilidad del coeficiente alfa de Cronbach 
RANGO NIVEL 
0,9-1.0 Excelente 




0,0-.5 No aceptable 
Fuente: George y Mallery (1995) 
~4.2. DESCRIPCIÓN DE OTRAS TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Se empleó como técnica complementaria el análisis documental. Esta 
técnica es la operación que consiste en seleccionar las ideas informativamente 
relevantes de un documento a fin de expresar su contenido, sin ambigüedades, 
para recuperar la información en él contenida. Esta representación puede ser 
utilizada para identificar el documento, para procurar los puntos de acceso en la 
búsqueda de documentos, para indicar su contenido o para seNir de sustituto del 
documento. Al respecto Bernal (2003) nos dice que "es una técnica basada en 
fichas bibliográficas que tienen como propósito analizar material impreso. Se usa 
en la elaboración del marco teórico del estudio" (p. 177). 
4.3. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE TABLAS 
Para el tratamiento estadístico y la interpretación de los resultados se 
tendrán en cuenta la estadística descriptiva y la estadística inferencia!. 
Estadística descriptiva 
Según Webster (2001) "la estadística descriptiva es el proceso de 
recolectar, agrupar y presentar datos de una manera tal que describa fácil y 
rápidamente dichos datos" (p. 1 0). Para ello, se emplearán las medidas de 
tendencia central y de dispersión. 
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Luego de la recolección de datos, se procederá al procesamiento de la 
información, con la elaboración de tablas y gráficos estadísticos. Así se obtendrá 
como producto: 
- Tablas. Se elaborarán tablas con los datos de las variables. Sobre las tablas, la 
Asociación de Psicólogos Americanos (2010, p. 127) nos menciona: "Las tablas y 
las figuras les permiten a los autores presentar una gran cantidad de información 
con el fin de que sus datos sean más fáciles de comprender". Además, Kerlinger y 
Lee (2002) las clasifican: "En general hay tres tipos de tablas: unidimensional, 
bidimensional y k-dimensional" (p. 212). El número de variables determina el 
número de dimensiones de una tabla, por lo tanto esta investigación usará tablas 
bidimensionales. 
- Gráficas. Las ' gráficas, incluidos conceptualmente dentro de las figuras, 
permitirán "mostrar la relación entre dos índices cuantitativos o entre una variable 
cuantitativa continua (que a menudo aparece en el eje y) y grupos de sujetos que 
aparecen en el eje x" (APA, 201 O, p. 153). Según APA (201 0), las gráficas se 
sitúa en una clasificación, como un tipo de figura: "Una figura puede ser un 
esquema una gráfica, una fotografía, un dibujo o cualquier otra ilustración o 
representación no textual" (p. 127). Acerca de los gráficas, Kerlinger y Lee (2002, 
p. 179) nos dicen "una de las más poderosas herramientas del análisis es el 
gráfico. Un gráfico es una representación bidimensional de una relación o 
relaciones.- Exhibe gráficamente conjuntos de pares ordenados_ en una forma que 
ningún otro método puede hacerlo". 
- Interpretaciones. Las tablas y los gráficos serán interpretados para describir 
cuantitativamente los niveles de las variables y sus respectivas dimensiones. Al 
respecto, Kerlinger y Lee (2002) mencionan: "Al evaluar la investigación, los 
científicos pueden disentir en dos temas generales: los datos y la interpretación 
de los datos". (p. 192). Al respecto, se reafirma que la interpretación de cada tabla 
y figura se hizo con criterios objetivos. 
La intención de la estadística descriptiva es obtener datos de la muestra 
para generalizarla a la población de estudio. Al respecto, Navidi (2003, pp. 1-2) 
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nos dice: "La idea básica que yace en todos los métodos estadísticos de análisis 
de datos es inferir respecto de una población por medio del estudio de una 
muestra relativamente pequeña elegida de ésta". 
Estadística inferencia! 
Proporcionará la teoría necesaria para inferir o estimar la generalización 
sobre la base de la información parcial mediante coeficientes y fórmulas. Así, 
Webster (2001) sustenta que "la estadística inferencia! involucra la utilización de 
una muestra para sacar alguna inferencia o conclusión sobre la población de la 
cual hace parte la muestra" (p. 1 0). 
Además, se utilizará el SPSS (programa informático Statistica/ Package for 
Social Sciences versión 20.0 en español), para procesar los resultados de las 
pruebas estadísticas inferenciales. La inferencia estadística, asistida por este 
programa, se empleará en: 
La hipótesis general 
- Las hipótesis especificas 
Los resultados de los gráficos y las tablas 
Pasos para realizar las pruebas de hipótesis 
La prueba de hipótesis puede conceptuarse, según Elorza (2000), como 
una: regla convencional para comprobar o contrastar hipótesis estadísticas: 
establecer a (probabilidad de rechazar falsamente H0) igual a un valor lo más 
pequeño posible; a continuación, de acuerdo con H1, escoger una región de 
rechazo tal que la probabilidad de observar un valor muestra! en esa región sea 
igual o menor que a cuando Ho es cierta. (p. 351) 
Como resultado de la prueba de hipótesis, las frecuencias (el número o 
porcentaje de casos) se organizan en casillas que contienen información sobre la 
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relación de las variables. Así, se partirá de un valor supuesto (hipotético) en 
parámetro poblacional para recolectar una muestra aleatoria. Luego, se compara 
la estadística muestra!, así como la media, con el parámetro hipotético, se 
compara con una supuesta media poblacional. Después se acepta o se rechaza el 
valor hipotético, según proceda. En este proceso se emplearán los siguientes 
pasos: 
Paso 1. Plantear la hipótesis nula (Ho) y la hipótesis alternativa (Ha) 
Hipótesis nula. Afirmación o enunciado acerca del valor de un parámetro 
poblacional. 
Hipótesis alternativa. Afirmación que se aceptará si los datos muestrales 
proporcionan amplia evidencia que la hipótesis nula es rechazada. 
Paso 2. Seleccionar el nivel de significancia 
El nivel de significancia es la probabilidad de rechazar la hipótesis nula 
cuando es verdadera. Debe tomarse una decisión de usar el nivel 0.05 (nivel del 
5%), el nivel de 0.01, el 0.1 O o cualquier otro nivel entre O y 1. Generalmente, se 
selecciona el nivel 0.05 para proyectos de investigación en educación; el de 0.01 
para aseguramiento de la calidad, para trabajos en medicina; 0.1 O para encuestas 
políticas. La prueba se hará a un nivel de confianza del 95 % y a un nivel de 
significancia de 0.05. 
Paso 3. Calcular el valor estadístico de la prueba 
Para la prueba de hipótesis se empleará la correlación rho de Spearman. Al 
respecto, Hernández et al. (2010, p. 311) afirman que "es una prueba estadística 
para analizar la relación entre dos variables medidas en un nivel por intervalos o 
de razón": 
6¿~.:.. d? 
rho ~ 1- t-l e 
n(n2 - 1) 
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Paso 4. Formular la regla de decisión 
Una regla de decisión es un enunciado de las condiciones según las que se 
acepta o se rechaza la hipótesis nula. La región de rechazo define la ubicación de 
todos los valores que son demasiados grandes o demasiados pequeños, por lo 
que es muy remota la probabilidad de que ocurran según la hipótesis nula 
verdadera. 
Paso 5. Tomar una decisión 
Se compara el valor observado de la estadística muestra! con el valor 
crítico de la estadística de prueba. Después se acepta o se rechaza la hipótesis 
nula. Si se rechaza esta, se acepta la alternativa. 
4.4. RESUL TACOS, TABLAS, FIGURAS 
4.4.1. ANÁLISIS DESCRIPTIVO 
4.4.1.1. ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE: 
EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Tabla 11: EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA-
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
BAJO 42 18,3 18,3 18,3 
MEDIO 97 42,4 42,4 60,7 
Válidos 
ALTO 90 39,3 39,3 100,0 
Total 229 100,0 100,0 
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EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
Figura 1: Evaluación de la calidad educativa 
Interpretación: De la tabla 11 y figura 1, podemos observar que el 
39,30% de los encuestados afirman que la evaluación de la calidad 
educativa en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González 
de Fanning, UGEL 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 42,36% 
afirman que tienen un nivel medio; de igual · manera el 18,34% 
afirman que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 81 ,66% de 
los estudiantes afirman que la evaluación de la calidad educativa 
tiene un buen nivel. 
4.4.1.1.1. Estadísticos descriptivos de la dimensión: eficacia de la 
gestión 
Tabla 12: EFICACIA DE LA GESTIÓN 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
BAJO 42 18,3 18,3 18,3 
MEDIO 142 
Válidos 
62,0 62,0 80,3 
ALTO 45 19,7 19,7 100,0 
Total 229 100,0 100,0 
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Figura 2: Eficacia de la gestión 
Interpretación: De la tabla 12 y figura 2, podemos observar que el 
19,65% de los encuestados afirman que la eficacia de la gestión 
educativa en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González 
de Fanning, UGEL 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 62,01% 
afirman que tienen un nivel medio; de igual manera el 18,34% 
afirman que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 81,66% de 
los ·estudiantes afirman que la eficacia de la gestión educativa tiene 
un buen nivel. 
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Tabla 13: EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 
BAJO 42 18,3 18,3 
MEDIO 142 62,0 62,0 
ALTO 45 19,7 19,7 
Total 229 100,0 100,0 
EFICIENCIA DE LA GESTIÓN 






Interpretación: De la tabla 13 y figura 3, podemos observar que el 
19,65% de los encuestados afirman que la eficiencia de la gestión 
educativa en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González 
de Fanning, UGEL 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 62,01% 
afirman que tienen un nivel medio; de igual manera el 18,34% afirman 
que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 81,66% de los 
estudiantes afirman que la eficiencia de la gestión educativa tiene un 
buen nivel. 
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4.4.1.2. ESTADISTICOS DESCRIPTIVOS DE LA VARIABLE: 
ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
1 
Tabla 4: ESTRA TEGJAS DEL AREA DE COMUNICACIÓN 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
BAJO 61 26,6 26,6 26,6 
MEDIO 75 32,8 32,8 59,4 
Válidos 
ALTO 93 40,6 40,6 100,0 
Total 229 100,0 100,0 
ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN 
Figura 4: Estrategias del área de comunicación 
Interpretación: De la tabla 14 y figura 4, podemos observar que el 
40,61% de los encuestados afirman que las estrategias del área de 
comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 
32,75% afirman que tienen un nivel medio; de igual manera el 26,64% 
afirman que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 73,36% de 
los estudiantes afirman que las estrategias del área de comunicación 
tiene un buen nivel. 
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4.4.1.2.1. Estadísticos de$criptivos de la dimensión: estrategias de 
expresión y comp~ensión oral. 
1 
Tabla 15: ESTRATEGIA$ DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
BAJO 133 : 58,1 58,1 58,1 
MEDIO 48 21,0 21,0 79,0 
Válidos 
' ALTO 48 21,0 21,0 100,0 
Total 229 : 100,0 100,0 
ESTRATEGIAS DE EXPRESIÓN Y COMPRENSIÓN ORAL 
Figura 5: Estrategias de expresión y comprensión oral 
Interpretación: De la ta~la 15 y figura 5,, podemos observar que el 
! 
20,96% de los encuestadps afirman que las estrategias de expresión y 
1 
comprensión oral en el C~ntro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 
1 
20,96% afirman que tienen un nivel medio; de igual manera el 58,08% 
afirman que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 41,92% de los 
! 
estudiantes afirman que las estrategias de expresión y comprensión oral 
tiene un buen nivel y el mayor porcentaje 58,08% tiene un nivel bajo. 
1 
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4.4.1.2.2. Estadísticos descriptivos de la dimensión: estrategias de 
i 
comprensión y producción de textos 
i 
Tabla 16: ESTRATEGIAS D9 COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 




BAJO 76 33,2 33,2 33,2 
MEDIO 108 47,2 47,2 80,3 
Válidos i 
ALTO 45 19,7 19,7 100,0 
Total 229 1 100,0 100,0 
ESTRATEGIAS DE COMPRENSIÓN Y PRODUCCIÓN DE TEXTOS 
Figura 6: Estrategias de comp'rensión y producción de textos 
1 
Interpretación: De la tabla 16 y gráfico 6, podemos observar que el 
1 
19,65% de los encuestados afirman que las estrategias de comprensión y 
producción de textos en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL: 03, 2014 tiene un nivel alto, mientras que el 
! 
47,16% afirman que tiene~ un nivel medio; de igual manera el 33,19% 
afirman que el nivel es bajd. Luego podemos concluir que 66,81% de los 
estudiantes afirman que l~s estrategias de comprensión y producción de 
1 
textos tiene un buen nivel. : 
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4.4.1.2.3. Estadísticos descriptivos de la dimensión: estrategias 
1 
audiovisuales y artísticas 
Tabla 17: ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES Y ARTÍSTICAS 
1 
1 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
BAJO 42 18,3 18,3 18,3 
MEDIO 139 60,7 60,7 79,0 
Válidos 
ALTO 48 21,0 21,0 100,0 
Total 229 100,0 100,0 
ESTRATEGIAS lftUDIOVISUALES Y ARTÍSTICAS 
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Figura 7: Estrategias-aadiovisuales y artísticas-
.· ! 
Interpretación: De la tabla 17 y figura 7, podemos observar que el 
20,96% de los encuestado~ afirman que las estrategias audiovisuales y 
artísticas en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de 
1 
Fanning, UGEL 03, 2014 ti~ne un nivel alto, mientras que el 60,70% 
1 
afirman que tienen un nive:l medio; de igual manera el 18,34% afirman 
1 
que el nivel es bajo. Luego podemos concluir que 81 ,66% de los 
1 
1 





4.4.2. Análisis inferencia! 
En la presente investigación la contrastación de la hipótesis general está en 
función de la contrastación de las hipótesis específicas. Para tal efecto, se ha 
utilizado la prueba Rho de Spearman a un nivel de significación del 0,05. A 
continuación se muestra el proceso de la prueba de hipótesis: 
Para interpretar el coeficiente de correlación utilizamos la siguiente-escala: 
Valor 
-1 
-0,9 a -0,99 
-0,7 a -0,89 
-0,4 a -0,69 
-0,2 a -0,39 
-0,01 a -0,19 
o 
0,01 a 0,19 
0,2 a 0,39 
0,4 a 0,69 
0,7 a 0,89 
0,9 a 0,99 
1 
Significado 
Correlación negativa grande y perfecta 
Correlación negativa muy alta 
1 
Correlación-negativa alta 
Correlación negativa moderada 
Correlación negativa baja 
Correlación negativa muy baja 
Correlación nula 
qorrelación positiva muy baja 
Correlación positiva baja 
Correlación positiva moderada 
Correlación positiva alta 
~orrelación positiva muy alta 
Gorrelación positiva grande y perfecta 
4.4.2.1. Prueba de hipótesis 'general 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
H1: Sí existe relación significati~a entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias del área de Co~unicación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de :Fanning, UGEL 03, 2014 
H0: No existe relación significatiya entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias del área de Comunicación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014 
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Para el contraste de hipótesis ~ un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se 
utilizó el estadístico de correlación Rho de Spearman: 
Donde el recorrido del coeficient~ de correlación Rho de Spearman se ubica en el 
siguiente intervalo: r E < -1; 1 j. 
El resultado del coeficiente de .correlación Rho de Spearman se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
Tabla 18: Correlación entre la ev11uación de la calidad educativa y las estrategias 
del área de Comunicabión 
Rho de 
Spearman 












Coefi'ciente de correlación 
! 
Sig. (bilateral) 
1 N , 
**. La correlación es ·significativa al-nivel 0,01 ~bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIAS 




1,000 - 1,000 
229 229 
El coeficiente de correlación RHo de Spearman obtenido es 1 ,000; lo cual nos 
indica que existe una correlació~ positiva y perfecta entre las variables, es decir, 
que la relación o dependencia e~tre las variables es del 100 % aproximadamente. 
1 
Como el coeficiente de correlacipn es perfecta no tomamos en cuenta el nivel de 
significancia; por lo tanto se re~haza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir existe una¡ relación significativamente la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias del área de comunicación en ·el Centro de 
Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
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4.4.2.1.1. Prueba de hipótesis específica 1 
Formulamos las hipótesis estadí~ticas: 
H¡. Sí existe relación significativa: entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
H0 • No existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
1 
estrategias de expresión y com~rensión oral en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de ~anning, UGEL 03, 2014. 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se 
utilizó el estadístico de correlació'n Rho de Spearman: 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el 
siguiente intervalo: r E < -1; 1 > 
El resultado del coeficiente de ¡correlación Rho de Spearman se obtuvo en el 
: 
programa estadístico SPSS: 
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Tabla 19: Correlación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias 
de expresión y compr~nsión oral 
EVALUACIÓN DE 
LA CALIDAD 
Rho de EDUCATIVA 
Spearma~ ESTRATEGIAS DE 































**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 1 
El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido es 0,889; lo cual nos 
1 
indica que existe una correlaciór positiva alta entre las variables, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 89 % aproximadamente. 
1 
1 
Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. 
1 
= 0.000< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis. nula y se-acepta la hipótesis 
1 
alternativa; es decir existe una relación significativamente la evaluación de la 
1 
calidad educativa y las estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro 
de Educación Básica Alternativ~ Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014; a 
1 




4.4.2.1.2. Prueba de hipótesis específica 2 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
H1: Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad 
educativa y las estrategias de comprensión y producción de textos en el 
Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, 
UGEL 03, 2014 
Ha: No existe relación significativa entre la evaluación de la calidad 
educativa y las estrategias de comprensión y producción de textos en el 
Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, 
UGEL 03, 2014 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se 
utilizó el estadístico de correlación Rho de Spearman: 
6 ~~1 d? 
1 ¿.,¡l.= L r:. == -
s n.(n2 -1) 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho de Spearman se ubica en el 
siguiente intervalo: r E < -1; 1 > 
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
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Tabla 20: Correlación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias 
de comprensión y producción de textos 
Rhode 
Spearman 







Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS DE 
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El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido es 0,838; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre las variables, es decir, que la 
relación o dependencia entre las variables es del 84 % aproximadamente. 
Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. 
= 0.00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir existe una relación significativamente la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias de comprensión y producción de textos en el 
Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UG!=L 03, 
2014; a un nivel de significancia de 0,01. 
4.4.2.1.3. Prueba de hipótesis específica 3 
Formulamos las hipótesis estadísticas: 
H1: Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias audiovisual y artístico en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
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H0: No existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias audiovisual y artístico en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
Para el contraste de hipótesis a un nivel de significancia (Sig.), a < 0,05); se 
utilizó el estadístico de correlación JS de Spearman: 
6 ~~ 1 d? 
1 L.,¡l= l r: = -
s · n(n2 - 1) 
Donde el recorrido del coeficiente de correlación Rho se ubica en el siguiente 
intervalo: r E < -1; 1 > 
El resultado del coeficiente de correlación Rho de Spearman se obtuvo en el 
programa estadístico SPSS: 
Tabla 21: Correlación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias 
audiovisuales y artísticas 
Rho de 
Spearman 






Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
Coeficiente de correlación 
Sig. (bilateral) 
N 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente. Elaboración propia 
EVALUACIÓN DE ESTRATEGIAS 
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El coeficiente de correlación Rho de Spearman obtenido es 0,996; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva muy fuerte entre las variables, es decir, 
que la relación o dependencia entre las variables es del 99 % aproximadamente. 
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Como el nivel de significancia obtenido en ambas variables es menor a 0,05 (sig. 
= 0,00< 0,05); por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis 
alternativa; es decir existe una relación significativamente la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias audiovisual y artístico en el Centro de 
Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014; a un 
nivel de significancia de 0,01. 
4.5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
En el trabajo de campo se ha verificado, de manera precisa, los objetivos 
planteados en nuestra investigación, cuyo propósito fue demostrar la relación 
entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias del área de 
Comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014; estableciendo la relación entre dichas variables y sus 
dimensiones. 
En este apartado se discutirán los resultados obtenidos y analizados 
estadísticamente presentados en la parte anterior, en función a los objetivos e 
hipótesis enunciadas 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la 
evaluación de la calidad educativa se relaciona con las estrategias del área 
de Comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de F~mning, UGEL 03, 2014. De acuerdo al resultado obtenido 
con el programa estadístico SPSS, el coeficiente Rho de Spearman (rs = 
1 ,000) rechaza la hipótesis nula para cualquier nivel de significancia. Ello 
significa que existe relación positiva perfecta entre las variables, es decir, 
hay relación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias del 
área de Comunicación en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014. La comprobación de esta hipótesis 
concuerda con Rodríguez (2000) porque se encontró una clara relación entre la 
dependencia administrativa de la escuela, los procesos de gestión escolar y 
algunos aspectos de la gestión pedagógica. La escasa autonomía de los 
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directores de las escuelas oficiales se revela como una desventaja para una mejor 
gestión, no obstante estos directores son más eficientes en la aplicación de la 
política de atención a los más pobres. Los datos obtenidos se complementan 
con lo concluido por Fosca (2001) porque la evaluación de la calidad de los 
programas académicos es una condición indispensable para pensar en su mejora. 
Con los años se ha demostrado que la mejor manera de realizar esta evaluación 
es a partir de un proceso de auto evaluación o autorreflexión que hace ·1a propia 
universidad acerca de su quehacer (vinculado a un programa específico o 
institucional) y de la pertinencia y coherencia de aquel con su misión, seguido de 
una evaluación externa, que reduzca el riesgo de una mirada endogámica y que 
enriquezca el proceso de reflexión. Finalmente, esta evaluación debe conducir a 
una propuesta de mejora que no se limite a una declaración de buenas 
intenciones sino que se convierta en un compromiso institucional consigo misma y 
para la sociedad. 
Asimismo, estos resultados refuerzan las conclusiones de Bara (2001) 
porque se ha podido comprobar el importante papel de las estrategias en el 
proceso de aprendizaje. Se trata de un aprendizaje que, dentro de la corriente 
cognitiva, persigue el objetivo de aprender a aprender, proporcionando al alumno 
las herramientas para que sea capaz de abordar la información y adquirir un 
conocimiento útil en múltiples situaciones. De esta manera, se ha pasado de un 
concepto de aprendizaje entendido desde una perspectiva mecanicista a otro de 
tipo constructivista, caracterizado por la funcionalidad de los aprendizajes y el 
enseñar a pensar. Este resultado se contrasta con el de Flores (2002) porque 
coinciden en que la calidad educativa es una expresión por la cual se entienden 
muchas cosas distintas. En el contexto de la mejora de la calidad educativa, se 
puede identificar a la autoevaluación y a la acreditación, siendo el informe de 
autoevaluación el recipiente de las evidencias del cumplimiento de los estándares 
con la finalidad de acreditarse. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la evaluación de 
la calidad educativa se relaciona con las estrategias de expresión y comprensión 
oral en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, 
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UGEL 03, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico 
SPSS, el coeficiente Rho de Spearman (1s = 0.889) rechaza la hipótesis nula 
para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a a = 
0,05. Ello significa que existe re.lación positiva alta entre las variables, es decir, 
hay relación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias de 
expresión y comprensión oral en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0,01 que la evaluación de 
la calidad educativa se relaciona con las estrategias de comprensión y producción 
de textos en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el programa 
estadístico SPSS, el coeficiente Rho de Spearman Crs = 0.838) rechaza la 
hipótesis nula para los cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor 
o igual a a = 0,05. Ello significa que existe relación entre las variables, es decir, 
hay relación positiva alta entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de comprensión y producción de textos en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014. Los datos 
obtenidos se complementan con los de Catrileo (2004) ya que en cuanto a las 
estrategias utilizadas por las profesoras comprenden los diferentes tipos 
considerados en nuestra taxonomía: comprensión lectora centrada en el texto, 
captar el sentido del texto en función del autor; asimilar los nuevos conocimientos 
a los esquemas mentales del lector y la adhesión activa y afectiva con lo 
aprendido. Las observaciones permiten verificar que la profesora de la Escuela 
Trumpulo Chico da el espacio para que el lector busque su propia lectura, de 
acuerdo a sus conocimientos previos. Esto facilita el desarrollo de la comprensión. 
Los datos obtenidos se complementan con los de Sánchez (1987) porque 
los niños del área urbana del departamento de Lima, leen mejor que los del área 
marginal y rural, pero estos últimos leen mejor que los segundos; que el 
comportamiento lector de las madres influye en el de sus hijos, quienes más 
aciertan en la comprensión lectora en el nivel de interpretación, tienen como 
modelo la simpatía a aquellos personajes que por profesión son asiduos 
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practicantes de la lectura; la frecuencia de consultas en bibliotecas no influye ni a 
favor ni en contra de la comprensión. 
Se puede inferir, con un nivel de significación de 0.01, que la evaluación de 
la calidad educativa se relaciona con las estrategias audiovisuales y artísticas en 
el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 
03, 2014. De acuerdo al resultado obtenido con el programa estadístico SPSS, el 
coeficiente Rho de Spearman (JS = 0.996) rechaza la hipótesis nula para los 
cuales la probabilidad de cometer el error tipo 1, es menor o igual a a= 0,05. Ello 
significa que existe relación positiva perfecta entre las variables, es decir, hay 
relación entre la evaluación de la calidad educativa y las estrategias audiovisual y 
artístico en el Centro de Educación Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014. 
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Conclusiones 
1. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias del área de Comunicación en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman Crs = 1 ,000), indica una 
correlación positiva perfecta, a un nivel de significancia de 0,01. 
2. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de expresión y comprensión oral en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014, porque el valor 
obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (1"5 = 0,889) indica una_ 
correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
3. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de comprensión y producción de textos en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014, porque el 
valor obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (JS = 0,838) indica 
una correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
4. Sí existe relación significativa entre la evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias audiovisuales y artísticas en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014, porque el valor: 
obtenido mediante el coeficiente Rho de Spearman (1"S = 0,996) indica- una 
correlación positiva alta, a un nivel de significancia de 0,01. 
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Recomendaciones 
1. Sería necesario hacer más investigaciones en otros Centros de Educación 
Básica Alternativa del país para poder generalizar la hipótesis general. Así se 
podría mejorar la calidad educativa del país para los estudiantes que optaron 
por la Educación Alternativa. 
2. El uso de estrategias adecuadas a cada área es un factor importante en el 
logro de aprendizajes significativos. Por ello, sería recomendable organizar 
talleres donde los docentes puedan aprender nuevas estrategias, en el marco 
del cognitivismo y las neurociencias, para fomentar el desarrollo de procesos 
cognitivos de los estudiantes. 
3. Se deben crear talleres de sensibilización para que los directores puedan 
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Apéndices 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD EDUCATIVA Y LAS ESTRATEGIAS DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN EN EL CENTRO DE 
EDUCACIÓN BÁSICA ALTERNATIVA TERESA GONZÁLEZ DE FANNING, UGEL 03, 2014 
PROBLEMA 
Problema general 
¿Qué relación existe entre la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias del área de 
Comunicación en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014? 
Problemas específicos 
¿Qué relación existe entre la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias de expresión 
y comprensión oral en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning, UGEL 03, 2014? 
¿Qué relación existe entre la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias de 
comprensión y producción de textos en el 
Centro de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014? 
¿Qué relación existe entre la evaluación de la 
calidad educativa y las estrategias audiovisual 
y artístico en el Centro de Educación Básica 




Determinar la relación existente entre la 
evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias del área de Comunicación en el 
Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 2014 
Objetivos esp~cíficos 
Determinar la ,-elación existente entre la 
evaluación de la calidad educativa y las 
estrategias de expresión y comprensión oral 
en el Centro de Educación Básica Alternativa 
Teresa González de Fanning, UGEL 03, 
2014. 
Determinar la relación existente entre la 
evaluación de la calidad ·educativa y las 
estrategias de comprensión y producción de 
textos en el Centro de Educación Básica 
Alternativa Teresa González de Fanning, 
UGEL 03, 2014. 
Determinar la relación existente entre la 
evaluación de ia calidad educativa y las 
estrategias audiovisual y artístico en el Centro 
de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de F~nning, UGEL 03, 2014. 
HIPOTESIS 
Hipótesis principal 
Sí existe relación significativa entre la evaluación 
de la calidad educativa y las estrategias del área 
de Comunicación en el Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de Fanning, 
UGEL 03,2014. 
Hipótesis especificas 
Sí existe relación significativa entre la evaluación 
de la calidad educativa y las estrategias de 
expresión y comprensión oral en el Centro de 
Educación Básica Alternativa Teresa González 
de Fanning, UGEL 03, 2014. 
Sí existe relación significativa entre la evaluación 
de la calidad educativa y las estrategias de 
comprensión y producción de textos en el Centro 
de Educación Básica Alternativa Teresa 
González de Fanning, UGEL 03, 2014. 
Sí existe relación significativa entre la evaluación 
de la calidad educativa y las estrategias 
audiovisual y artístico en el Centro de Educación 




Método: cuantitativo y descriptivo. 
Diseño: correlaciona!. 
El diagrama es el siguiente: 
IM-~= 1 
Donde: 
M: muestra de la investigación 
Oy: observación de la variable evaluación 
de la calid~d educativa 
Ox: observación de la variable estrategias 
del área de Comunicación ' 
r: relación entre las dos variables 
Población 
229 estudiantes del Centro de Educación 
Básica Alternativa Teresa González de 
Fanning. 
Muestra 
No se calculó 
Técnica : encuesta 
Instrumento: cuestionario tipo Likert 
ANALISIS DESCRIPTIVO: 
Tablas de frecuencia y gráficas 
ANALISIS INFERENCIAL: 
Rho de Spearrnan 
6l:~1dt 
75 = 1- ( 2 1-n n -
ENCUESTA 
Estimado estudiante: El presente cuestionario es anónimo y forma parte de un proyecto 
de investigación. Tiene por finalidad el acopio de información que puedas proporcionar . 
. Por favor, responde con sinceridad. 
Instrucciones: 
Las preguntas de este cuestionario presentan cinco alternativas de respuesta que debe 
calificar. Responda marcando con una X la alternativa elegida, teniendo en cuenta los 
siguientes criterios. 
1: Nunca 2: Casi nunca 3: Aveces 4: Casi siempre 5: Siempre 
V1: EVALUACION DE LA CALIDAD EDUCATIVA 
EFICACIA DE LA GESTION 1 2 3 4 
1 Hay comunicación constante entre estudiantes, docentes y la 
dirección para coordinar._actividades. 
2 Hay participación. de estudiantes y docentes en la elaboración de 
proyectos en beneficio de la institución. 
3 Se realizan reuniones para evaluar las actividades de la institución 
educativa. 
4 Se cumplen los objetivos propuestos en las actividades de la 
institución. 
5 Se actúa de acuerdo con el lema, visión, misión y los valores de la 
institución. 
6 La dirección coordina con los estudiantes para generar recursos. 
7 La dirección informa· a los estudiantes cada trimestre del logro de los 
aprendizajes 
8 Existe equidad en los resultados finales de logro de aprendizajes. 
9 Los servicios se cumplen en los plazos establecidos. 
10 Las personas que vi~itan la institución se llevan una buena impresión 
EFICIENCIA DE LA GESTION 
11 Se_ publican los hor?rios de clases oficiales __ desde_ eL primer día_ de 
clases. 
12 Todas las actividades de la institución se realizan por comisiones 
donde participan los docentes y los estudiantes. 
13 Se entrega durante la primera semana de clases los carteles de 
contenidos de todas las áreas y_ los docentes los cumplen. 
14 Hay participación de estudiantes y docentes en los cambios que hace 
la dirección. 
15 Se practica la libertad y flexibilidad en las programaciones 
curriculares. 
16 Se permite la participación a los estudiantes en la licitación de 
quiosco. 
17 La dirección expide los documentos y certificados de estudios con 
prontitud. 
18 Se atiende a los padres de familia, y tutores, con resp_eto. 
19 Se solucionan problemas entre los estudiantes. 
20 Se utiliza el libro de reclamaciones. 
5 
V2: ESTRATEGIAS DEL AREA DE COMUNICACION 
ESTRATEGIAS DE EXPRESION Y COMPRENSION ORAL 1 2 3 4 5 
1 El docente emplea estrategias con discursos 
2 El docente emplea estrategias para la planificación del discurso 
3 El docente emplea estrategias para la cortesfa 
4 El docente emplea estrategias para el intercambio de opiniones 
5 El docente emplea estrategias para la escucha activa 
6 El docente emplea estrategias para la reorganización del discurso 
7 El docente emplea estrategias para la identificación de la ironía 
8 El docente emplea estrategias para la discriminación de tipos de 
discursos 
.ESTRATEGIAS DE COMPRENSION Y PRODUCCION DE TEXTOS 
9 El docente emplea ejemplos para identificar los tipos de textos 
10 El docente emplea esquemas para la lectura 
11 El docente emplea organizador visual durante la lectura 
12 1::1 q9cente emplea ficha de informe después de la lectura 
13 El docente emplea estrategias para la planificación del texto 
14 El docente emplea estrategias para la elaboración de un texto 
15 El docente emplea estrategias para la revisión del texto 
16 El docente emplea estrategias para la edición del texto 
ESTRATEGIAS AUDIOVISUALES Y ARTISTICAS 
17 El docente orienta para el uso de la radio 
18 El docente orienta para el uso de la televisión 
19 El docente orienta para el uso del Internet 
20 El docente orienta para el uso del periodismo escolar 
21 El do~nte emplea estrategias para la apreciación musical 
22 El docente emplea estrategias para la expresión musical 
23 El docente emplea estrategias para la apreciación de las artes 
plásticas 
24 El docente emplea estrategias para la expresión en artes plásticas 
